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  Penelitian ini bertujuan untuk membangun Sistem Pelayanan Nasabah 
Bank Sampah dengan GIS dan Api Media Sosial yang bertujuan untuk 
meningkatkan pelayanan bagi nasabah bank sampah. Dalam sistem ini dilengkapi 
dengan GIS untuk mempermudah mengetahui lokasi nasabah saat jemput sampah. 
Sistem ini juga berbasis API Media Sosial sehingga dapat mengajak masyarakat 
untuk menjadi nasabah bank sampah. Metode pengembangan sistem ini 
menggunakan metode Waterfall sedangkan untuk metode perancangan sistem 
menggunakan Unifed Modelling Language (UML). Dengan demikian diharapkan 
setelah adanya sistem ini, proses pelayanan nasabah bank sampah menjadi lebih 
efektif dan efisien. 
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This research aims to build a Trash Bank service system with GIS and API 
Social Media which aims to improve services for customers of the bank trash. In 
this system equipped with GIS to make it easier to know the location of the 
customer when the garbage pick-up. The system is also based on API Social 
Media so as to urge people to become the bank's trash. This system development 
method using the method Waterfall design method for systems using Unifed 
Modelling Language (UML). Thus it is expected after the existence of this system, 
service of process waste into bank clients more effectively and efficiently. 
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